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COMISIÓN ACADÉMICA DE 6 DE JULIO DE 2011 
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS  
 DE  





Cuerpo Docente   Área de Conocimiento  Nº Plazas 
 
Catedrático de Universidad Anatomía y Embriología Humana 1 
Catedrático de Universidad Astronomía y Astrofísica   1 
Catedrático de Universidad Bioquímica y Biología molecular  1 
Catedrático de Universidad Derecho Trabajo y Seguridad Soc. 1 
Catedrático de Universidad Didáctica de la Matemática  1 
Catedrático de Universidad Ecología     2 
Catedrático de Universidad Filología Inglesa                                           1 
Catedrático de Universidad Física Aplicada    2 
Catedrático de Universidad Física teórica                                                 2 
Catedrático de Universidad Fisiología     2 
Catedrático de Universidad Fisiología vegetal    1 
Catedrático de Universidad Geodinámica externa   2 
Catedrático de Universidad Historia Medieval    1 
Catedrático de Universidad Ingeniería Telemática   2 
Catedrático de Universidad Literatura española                                     1 
Catedrático de Universidad Nutrición y bromatología              2 
Catedrático de Universidad Organización de empresas   1 
Catedrático de Universidad Sociología     1 
Catedrático de Universidad Tecnología Electrónica                               1 



















(Actualizado a 18 de julio de 2011) 
 
